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い,術後経過を観察 しえた我 々の症例 は広瀬等
の12才の男児の症例 とともに最年少の肺癌例 と













不良,身長 131.5cm.肺活量 1200cc.体重 20kg.咳
敬なく,啄疾少量｡血族を経験したことはない｡胸部
理学的所見に異常を認めず,又検尿及び検便等にも異
常を認めない｡赤沈 1時間 6mm,2時間 15mm.赤
追


























学的所見 に異常を見 ない｡ 赤 沈 1時間 4mm.
2時間 7mm.体重 30kg.肺活量 1500cc.赤血球
378万,白血球 5700,血色素 95%｡心電図は正
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第 7図 殿子状の細胞は不規則な腺膝状をなし,
間質の増殖も著明 (腺癌の像)
第 8図 腫内には多量の粘液が滞溜し,癌細胞は圧迫
されている｡ (修様癌の像).
